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Por las limitaciones propias de de ser acuciante, problemática y vi- 
la disponibilidad de tiempo y espa- gente. 
cio asignados, el tratamiento del La inquietud y t m  de concien- 
tema en cuestión, nos parece al ini- cia por parte de las instituciones, 
cio de esta exposición, inconmen- gobiernos, científicos e investiga- 
curablemente amplio, general y espe- dores es un hecho que constata dicha 
cifico al mismo tiempo que la nece- problemática. Asumida en parte por 
sidad de sintetizar la cuestión en los medios de cmicación social, 
si misma, el intento de analizar y ha imbuido de forma notable a m 
situar la probldtica actual de la plioc sectores de la sociedad, (le- 
mi-; lcqicamente referida a Ma- janos en la nsemoria y el tiempo per- 
llorca, y por extrapolación debido a manecen las ideas de la abundancia y 
las características similares que se de los recursos inagotables). Si 
pueden dar, de hecho las encontra- bien no totalmente entendida por su 
mos, con las restantes islas del caplejidad, -dificultad motivada 
conjunto insular. Y abundando toda- por las variadas razones existentes- 
vía &S a las den& islas del Medi- tales cc~rio las conexiones surgidas 
terráneo, si bien ccarr, es lógico no m consecuencia de las interaccie 
podemos entrar en su análisis. nes de múltiples variables que for- 
La temática sobre el uso y abu- malizan y constituyen el intrincado 
so de los recursos naturales sean o sistema socieecon&cu-cultural ac- 
no renovables, aunque tratada y dis- tual, generador y director de la ex- 
cutida en profundidad, a distintos plotación de los recursos natura- 
niveles, y referida a otros ámbitos les. 
geográficos, no deja por este mtivo 141 
iris estudios existentes, .refe- 
ridos a Mallorca, constituyen docu- 
m t o s  clarificadores o demstrati- 
vos de dicha complejidad y tendencia 
actual. La myoria de dichos estu- 
dics abarcan ternas sectoriales des- 
de distintas perspectivas: cultura- 
les, sociales, econhicas, geográfi- 
cas, etc. 
Si bien a 10 largo de la histo- 
ria. insular la presih demográfica 
siempre ha sido importante. El 
factor que en estos ~l&ros Gos ha 
agudizado y conduce a la situacib y 
probldtica actual, 10 constituye 
el Turisno. Diversos autores, desta- 
cando entre ellos ~.BarcelÓ Pbns, 
A. Muiet, M. Aienyar, V.M. Fbsse l lÓ  
Verger, Piaoarnell, Sal&, etc., 
coinciden en señalarlo desde el cam- 
po de las ciencias ,sociales y cien- 
cias de la tiara. La importancia y 
profundidad de 10s cambios produci- 
dcs en la estructura demográfica- 
social, en todo el sistema y estruc- 
tura econÓmica, amén de otros a ni- 
vel cultural, que indefectiblemente 
se han producido de mera acelerada 
y exponencial, en el m c o  geográfi- 
co de la Isla, a raíz de la explo- 
si& turística de la década de 10s 
años 50-60. 
El misno interés ha existido 
por parte de botánicos, ecÓlogos y 
d&s naturalistas que de forma sis- 
tdtica han analizado 10s cambios 
producidos por la actividad humana 
sobre el d o  natural insular. Este 
interés se ha visto incrementado en 
la Última década, desde las institu- 
cimes dedicadas a la conservación 
de la Naturaleza (I-), o por a- 
ganizaciones ecologistas c m  el 
Grup dlOmitologia Balear (GOB) . 
Conocidas son las connotaciones 
e implicaciones del t&mino "balea- 
rizacih" , aplicado sistdticmnte 
al proceso de crecimiento econÓmico, 
experimentado en Mallorca y d d s  
islas. Consistente para unos, roano 
s i n b  de progreso a cualquier 
142 precio y &o. Y para otros, -li- 
caci& de deqradación irreversible 
del medi0 natural. 
La década de 1973-1983, es el 
m=mento de mayor concienciación, 
tanto a nivel institucional 'cano so- 
cial, del evidente proceso de degra- 
daciÓn ecolÓgica del medi0 natural 
en nuestro país. A nivel de Gobierno 
Estatal, surge con una diferencia de 
unos pocos años la preocupación cre- 
ciente de una originaria ordenación 
del territori0 (planes Provinciales 
de OrdenaciÓn) , que si bien wnsti- 
tuyeron unos marcos legales con unos 
parhetros muy generales y prima- 
rios, que no impidieron, o a h  no 
han servido, para que al mnos no se 
produjera un proceso degradatorio y 
un posible mtenimiento del equili- 
brio ecolÓgico de nuestro país y en 
el resto de todo el Estado. Si bien, 
mstituyeron una fuente de inspira- 
ciÓn y fundamentacih de nuevas pos- 
turaa en este campo. Se puede mn9- 
tatar que la previsi& y proteccion 
qued~aron plasmados en ténninos muy 
ambiguos o fueron casi soslayados. 
Por mor de la tendencia heredada de 
10s Planes de i)esarrollo a nivel na- 
cional, y la prsistencia a h  hoy de 
nomtivas legales de claro signo 
desarrollista, que permiten mtener 
la existencia de una tendencia de 
idktico matiz en las Islas. Las 
m i m s  carencias si bien, en algunos 
casos, maximalizadas por el simple 
hecho local, pueden observarse en 
10s Planes de OrdenaciÓn Municipa- 
les, hteqramente desarrolistas y 
que en ocasiones pudieron responder 
a las expectativas y deseos de 10s 
impulsores del desarrollo turistiw 
urbanístico que as016 a toda la is- 
la, generando nuevas necesidades s e  
ciales, tales como la utilización 
del espacio para el ocio. 
b s  postulados y tendencias se- 
guida~, est& clararnente expuestas 
en la canunicaci& presentada al 
"VI11 Colcquio de ~eÓqrafos Es@- 
les", (Elarcelona, Septiembre de 
1983), que amablemente me ha permi- 
tido consultar P.Bnmet, campa- 
ñero de trabajo, cuyo titulo es "El 
bosque en Mallorca c a r a  espacio de 
ocio". Destacando 10s convenios en- 
tre ICONA y el Gobierno ~utondanico 
(antes Consell General Interinsu- 
lar), para intentar solucionar y ra- 
cionalizar esta probldtica . 
El presente y futuro inmediato 
no parece ser indiquen grandes cam- 
bios que permitan el pensar y conse- 
cuentemente conllevar a nuevos plan- 
'teamientos en este cambio debido a 
las tendencias y decisiones no com- 
prmtidas en la conservación de la 
Naturaleza, implicando una raciona- 
lizaciÓn total, 10 que significa una 
planificación total, cuando se trata 
de disponer de 10s recursos de la 
mim: espacio, recursos minerales, 
forestales etc. . 
F5n estos m t o s  podemos ob- 
servar el reinicio de dicha dirhica 
en 10 que no consiste la racionali- 
zaci& en el uso de un recurso, ccrm 
es el caso del espacio, por sus ca- 
racteristicas naturales que lo defi- 
nen m ecosistema diferencial de 
vital importancia naturalistica, si- 
no por la significación implicada en 
el hecho de su conservación o des- 
trucción. Nos referhos a 10s eco- 
sistemas del Salobrar de Campos y de 
s 'Albufera de Alcúdia. 
La necesidad de su conservación 
en su estado natural 10 denuestran 
10s estudios realizados en 1979 y 
1981, encargados por ICONA al Depar- 
tament~ de ~eografia de la Universi- 
dad de Palma de Mallorca y a un 
equipo de investigadores dirigidos 
por el Dr.Mateu. 
Estos dos Últimos ecosistemas, 
considerados tcdavia naturales, pue- 
den dar la imagen del estado actual 
de la probldtica del uso de 10s 
recursos, o en su defecto del abuso 
de 10s mims. 
ms RECURSOS IWEDIATOS. 
La presiÓn derográfica con la 
consiguiente urbanización de la is- 
la, el aumento de la demanda en m- 
teria energética, uso del agua y es- 
pacio. Pueden ser consideradas corno 
las tres variables tipo del actual 
m c o  de requerimiento de recursos 
que paradÓjicamente son 10s de rnenor 
disponibilidad en nuestro país insu- 
lar. -S tres globalizan la natura- 
leza diferencial de 10s recursos en 
general: recursos no renovables y 
renovables. 
Entre 10s recursos no renova- 
bles incluimos en esta exposición: 
10s energéticos y el espacio. 
Entre 10s renovables incluimos 
en este caso el agua. 
- b s  recursos energéticos-caw 
bustibles fÓsiles : 
Hasta el mento presente de 
10s conocimientos y medios de explo- 
tacih, se dispone únicamente de 
lignitos, en heas que tradicional- 
mente se explotan desde principios 
del presente siglo y todavia en ex- 
plotaciÓn. Se han s m d o  nuevos ya- 
cimientos, debido a la crisis ena- 
gética iniciada en 1973, con crite- 
rios únicamente de rentabilidad ec* 
ndanica a corto plazo y conocidos m 
m yacimientos a cielo abierto, 10- 
calizados en Biniamar y Sineu. Con 
la consiguiente degradación paisa- 
jistica y ecolbica de dichas zo- 
nas. 
Las reservas totales actuales 
de tcda la isla son aproximadamente 
de unos 40 millones de T h .  La previ- 
siÓn de su duraciÓn es de 40 años, 
que constituye el periodo de funcio- 
naniento Óptimo de la nueva central 
térmica construida en las inmedia- 
ciones de la Albufera de Alcúdia, 
agravando todavia rnás el ya de por 
sí proceso de degradaci& de la mis- 
m por la pres& urbanizadora. 
Otros recursos energéticos, re- 
novables tales cam la energia &li- 
ca y solar, estan en periodo de es- 
tudio y perfeccionamiento, si bien 
son destacables y notorios 10s es- 
fuerzos en este sentido, no repre- 
sentan &s que una simple perspecti- 
va para solucionar dicha necesidad. 
Fh el mpa 1, se señalan 
las zonas de yacimientos de lignitos 
en explotacib; as; caro las zonas 
afectadas por la instalación de la 
nueva Central ~érmica. 1 
- Recursos renovables: el 
aq-ua. 
Existen diferencias clidticas 
notables entre las distintas &eas 
de la isla. El agua CCBT~D recurso im- 
prescindible para la vida y activi- 
dad humana, se est5 convirtiendo, 
aunque tradicionalmente y a 10 largo 
de la historia también 10 fue, en un 
aut.&tico problema con visos de cQn- 
vertirse en acuciante de mera in- 
mediata. 
Las condiciones clidticas de 
los Últimos Gos, con un fuerte des- 
censo de la pluviametria, ha condu- 
cido junto con el fuerte consumo de 
la &poca estival, coincidente por 10 
d d s  con la temporada alta turisti- 
ca a una situacih extrem carn es 
el descens0 de nivel de 10s acuife- 
ros en toda la isla. 
l3-1 heas que por sus caracte- 
risticas geolóqicas y geográficas y 
mrced al fuerte nivel de extracción 
y consumo de agua, bien para uso hu- 
mano, bien por actividades indus- 
triales y agrícolas, la carencia y 
degradación de la calidad de la mis- 
ma se ha visto acentuada reciente- 
=te. Bar& (1983), explica 10s 
diferentes tips de contaminación y 
degsadación de dicho elemento, ei- 
tando oomo a 10s 16s graves: la sa- 
1inizaciÓn , 10s residuos humanos , 
productos petroli feros, pesticidas , 
herlbicidas, etc.. Reafirmando que 
"los recursos son limitados y depen- 
den exclusivamente de la pluvicane- 
tria" (Bar& 1983). 
No olvidms las conccsnitanc.ias 
existentes en otros hitos ecolbi- 
cos: contaminacih mina, etc. . 
- El espacio ccarro recurso del 
ocio; factores de degradaci&: el 
caso de 10s incendios forestales: 
La incidencia de este fac1:or 
constituye uno de 10s &s acuciantes 
y al mism tienp?o casi irresolubltes 
problemas que tiene planteados nues- 
tra sociedad relativos a la degrada- 
ciÓn del medio natural. 
EIernos señalado la importancia 
del espacio y 6 s  concretamente del 
espacio o medio natural carn recurso 
si bien renovable o en Última ins- 
tancia recuperable, en este sentido 
la &dida cada vez mayor de cent- 
m e s  de hectáreas de bosque en 
nuestras islas, aumentando de mera 
progresiva en número y en superficie 
por incendio, G o  tras So. Comporta 
'la &dida no ya s610 de un paisa je 
6 s  o m o s  bel10 y econ&co, sino 
que produce desequilibrios &s irre- 
versibles e imprevisibles, entre 10s 
&s conocidos CCFIY> la desertización 
de amplias keas del Sureste Espa- 
ñol. S m d o  pérdidas ingentes de 
cubierta edáf ica, imprescindible pa- 
ra la recuperación y sucesiÓn biol& 
gica de las especies vegetales. 
misteri keas en nuestra isla 
verdaderamente esquilmadas y deqra- 
dadas, algunas en opini& del que 
suscribe de muy difícil recupera- 
ciÓn, es el caso de la Sierra de Fa- 
rrutx en la comarca de Art;, canpro- 
&dose la casi absoluta desapari- 
ciÓn de la superficie edáfica y 
af loramiento del sustrato litolbi- 
col acentuado por las fuertes pen- 
dientes de la zona y un cierto grado 
de impermeabilidad -debido a la li- 
tologia-, 10 que produce una mayor 
denudaci& superficial . 
Las causas posibles del aumento 
de 10s incendios forestales, hay que 
buscarlas en primer lugar en las 
condiciones clidticas, &s no pode 
m s  obviar las causas y razones hu- 
minas que ciertamente existen. He- 
chos ccsnprobados y aparecidos en 10s 
medios de ccmmicaciÓn ast 10 indi- 
can. 
Adjuntms datos de la evolu- 
ciÓn e incidencia de 10s incendios 
en Ehleares. Asimismo intentamos 
aportar, por observaciones persona- 
les de campo, de ciertas zonas de 
mayor incidencia y peligro de incen- 
dios forestales en Mallorca 
